






































































































川内12-2 川内古碑群 01386鎌倉 弘安10年(1287)・正安4年(1302)他
仙台市青葉区





















































職 名 氏 名 等 備 考





一般職員 菅野 智則 地下鉄東西線機能補償費を財源とした任期付職員
技術補佐員 准職員 百々 千鶴 地下鉄東西線機能補償費を財源とした任期付職員
事務補佐員 時間雇用職員 渡辺 三夫 埋蔵文化財調査室運営費を財源とした職員
整理作業員 時間雇用職員 4名(通年3名,4～8月1名) 全学的基盤経費を財源とした職員




0                                  1
1:仙台城跡 2:川内古碑群 3:川内A遺跡 4:川内B遺跡 5:桜ヶ岡公園遺跡 6:青葉山B遺跡 7:青葉山E遺跡
8:青葉山C遺跡 9:青葉山A遺跡 10:青葉山D遺跡 11:芦ノロ遺跡 12:片平仙台大神宮の板碑 13:郷六大日如来の碑
14:葛岡城跡 15:郷六城跡 16:郷六建武碑 17:沼田遺跡 18:郷六御殿跡 19:郷六遺跡 20:松ヶ岡遺跡
21:向山高裏遺跡 22:萩ヶ丘遺跡 23:茂ケ崎城跡 24:ニツ沢横穴墓群 25:萩ヶ岡B遺跡 26:八木山緑町遺跡
27:ニツ沢遺跡 28:青山二丁目遺跡 29:青山二丁目B遺跡 30:杉土手 (鹿除土手)31:砂押屋敷遺跡 32:砂押古墳
33:富沢遺跡 34:泉崎浦遺跡 35:金洗沢古墳 36:土手内窯跡 37:土手内遺跡 38:土手内横穴墓群 39:三神峯遺跡
40:金山窯跡 41:三神峯古墳群 42:富沢窯跡 43:裏町東遺跡 44:裏町古墳 45:原東遺跡 46:原遺跡 47:八幡遺跡
48:後田遺跡 49:町遺跡 50:神漉山遺跡 51:御堂平遺跡 52:上野山遺跡 53:北前遺跡 54:佐保山東遺跡
1 : Ruin of Sendai Castle
2 : Kawauchi steles
3:Kawauchi ASite
4:Kawauchi BSite






l1 : Ashinokuchi Site
図1 東北大学と周辺の遺跡
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川内南 記念講堂周辺・東側 (2008‐1) 記念講堂改修工事
4/2・9・11・16、
7/8-24
川内1ヒ テニスコート東側 (2008‐2) 便所新築工事 補償
川内南 旧半導体研究所南東側 (2008‐3) 入試センター3階内部改修機械設備工事
青葉山 工学部北東端 (20084) 植物園望洋台給水管改修工事










川内Jヒ 体育館西側 (2008‐7) 川内サブアリーナ新営工事 (付帯工事) 補償
8/25・28、
9/4
川内Jヒ 旧第二食堂周辺 (2008‐) 武道場等取り壊しその他工事 補償 10/14
川内南 図書館東側 (2008‐9) 附属図書館耐震改修その他工事 10/17
青葉山 植物園北側市道脇 (2008‐10) 歩道照明灯取設工事 10/22
川内南 経済系総合研究棟周辺 (2008‐11) 総合研究棟 (経済系)改修工事 10/30
青葉山 理学部・薬学部松林 (2008‐12) 理・薬松林環境整備 (東屋)工事 11/17
川内南 文系厚生会館東側 (2008‐13) 汚水管改修工事 12/3・12
青葉山 北青葉山厚生会館北側 (2008‐14) 理学部キャンパス情報ネットワークエ事 12/22
青葉山 旧青葉山ゴルフ場内北西側 (2008-15)基幹・環境整備 (敷地造成等)工事





川内北 テニスコート南半部 (2008‐18) テニスコート改修工事
立会調査
(学内措置)






















































































































































































































































































..    ヽ   1
3 東側礎石周辺セクション(西から)














































































































































































































i                    m
1:赤這遺跡 (縄文)2:久田遺跡 (縄文)3:大室院跡 (近世)4:上川原遺跡 (縄文)5:丸森遺跡 (縄文)
6:東北大学農場2・3号畑遺跡 (縄文)7:町西遺跡 (弥生)8:町A遺跡 (縄文・古代)9:町B遺跡 (縄文)
10:修験院善教坊跡 (近世)11:鍛冶谷沢町宿駅跡 (近世)12:鍛冶谷沢検断跡 (近世)13・14:町C遺跡 (縄文・古代)































































































991 1.086 401 年報4・5(1986・87年度調査分)刊行
992 年報6(1988年度調査分)刊行
993 ,764 年報7(1989年度調査分)刊行
994 742 .032 ,774
995 861 .032 .893




21XXl 926 2,677 年報14・15・16(1996・7・98年度調査分)刊行
21Xll 1,216 926 3,142 年報17(1999年度調査分)刊行
2∞2 1,234 926 3,160
2∞3 2,370 2.861 二の丸第17地点整理後詰め直し等で箱数減少
2幽 2.370 2.861 年報18(2CXXl年度調査分)刊行
2005 2,384 2,856 年報19‐1・20(21X11・02年度調査分)刊行
201S 2,391 2,858 年報19‐3・21(21Xll・03年度調査分)刊行
2∞7 2,507 2,788 年報194・22(2CX11・04年度調査分)刊行































































・藤沢 敦 東北大学大学院文学研究科 。文学部 考古学特論・各論 (後期)「古墳時代研究の方法」
(2)授業など教育活動への協力
学内外での授業などの教育活動への協力としては、以下のものを行った。
・東北大学大学院文学研究科 。文学部 考古学実習 保存処理実習
2008年12月10日 於 :埋蔵文化財調査室保存処理作業棟








2008年7月4日  第20回仙台城跡調査指導委員会 於 :仙台市役所本庁舎
2008年7月25日  第1回阿光坊古墳群保存管理計画策定委員会 於 :青森県おいらせ町東公民館
2008年9月16日  第2回阿光坊古墳群保存管理計画策定委員会 於 :青森県おいらせ町みなくる館
2008年10月10日  第21回仙台城跡調査指導委員会 於 :仙台市役所本庁舎
2008年11月16日  青葉山キャンパスツーリズム・ポイントガイド「発掘のお話」
於 :東北大学川内キャンパス
2008年12月11日  第3回阿光坊古墳群保存管理計画策定委員会 於 :青森県おいらせ町東公民館













仙台市史編さん委員会編 2006『仙台市史 特別編7 城館』仙台市
東北大学埋蔵文化財調査委員会 1985～1994『東北大学埋蔵文化財調査年報』 1～7
東北大学埋蔵文化財調査研究センター 1997～2006『東北大学埋蔵文化財調査年報』8～18、 19‐1、 20
東北大学埋蔵文化財調査室 2007～2010『東北大学埋蔵文化財調査年報』19‐2・3・4・5、 21～24
東北大学埋蔵文化財調査研究センター 2003「17宮城県仙台市青葉山B 18宮城県仙台市青葉山E」 F前。中期
旧石器問題の検証』pp.140～152 日本考古学協会
長田 盛 1974「第二編原始 。古代」F鳴子町史上巻』pp.71～16 鳴子町
藤沢 敦 。千葉直美・柴田恵子 。松井敏也 。手代木美穂 。川向聖子 2005「岩手県山田町房の沢古墳群の保存
処理済み鉄製遺物の再処理」『日本文化財科学会第22回大会研究発表要旨集』pp。308～309 日本文化
財科学会


















































































委員長 室   長 (文学研究科 教授)
委 員 施設整備・運用委員会川内キャンパス整備委員会委員 (文学研究科 教授)
施設整備・運用委員会青葉山キャンパス整備委員会委員 (情報科学研究科 教授)










施  設  部  長
幹 事 施 設 部 企画課長
3.東北大学埋蔵文化財調査室運営委員会調査部会委員名簿 (2008年度)
委員長 室   長 (文学研究科 教授)










施 設 部 企画課長
阿子島   香
桜 井 宗 信
関 本 英太郎
五十嵐 和 彦
鈴 木 三 男
山 口 高 弘
今 泉 隆 雄
大 藤  修
藤 巻 宏 和
飯 淵 康 一
柳 田 俊 雄
平 川  新
山 下   治



































































































































































東北大学埋蔵文化財調査年報22 平成16年度 (2004年度)事業概要 東北大学埋蔵文化財調査室






書 名 刊行年 掲載内容 刊行主体
東北大学埋蔵文化財調査室年次報告2007 平成19年度 (2007年度)事業概要 東北大学埋蔵文化財調査室






印刷 株式会社 東 北 プ リ ン ト
TEL 022(263)1166

